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Learning of the students who have undertaken the patients necessitating rehabilitation
Takako Minagawa, Ayako Tamura, Takako Ichihara, Yumi Kuwamura,
Hiroko Kondo, and Takae Bando
Major of Nursing, School of Health Science, The University of Tokushima, Tokushima, Japan
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